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кый на рис.2 , является сходящ имся, а  значит систем а регулирования устой­
чивая.
Таким образом , разработанная схем а стенда обеспечивает изучение 
элементной б азы  автоматизации, исследование различны х алгоритмов управ­
ления, что способствует улучш ению  уровня подготовки специалистов в 
области промы ш ленной автоматизации.
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При разработке и  изготовлении приборов контроля промы ш ленной 
чистоты необходимыми операциями являю тся настройка и тестирование 
амплитудных анализаторов. Д ля осущ ествления этих операций необходим 
генератор тестовы х им пульсов специальной формы с  задаваемыми парамет­
рами. В частности, необходимо с  вы сокой точностью  задавать амплитуду 
импульсов, и х  длительность и интервал меж ду соседними импульсами в 
последовательности. Такж е необходимо иметь возмож ность изменять форму 
импульса и  величину постоянной составляю щ ей в испы тательном сигнале.
Разрабаты ваемы й генератор предназначен для тестирования фотоэ­
лектрического анализатора загрязнения ж идкостей А ЗЖ -975. АЗЖ -975, 
которые использю тся для контроля загрязнений в  топливах, маслах, гидрав­
лических, технологических и других оптически однородных ж идкостях. 
Анализатор работает по принципу измерения световы х потоков, рассеянных
частицами загрязнений. Генератор испытательных импульсов имитирует 
сигнал первичного преобразователя и предназначен для контроля блока 
электроники анализатора.
Д ля реш ения этой задачи разрабатывается программно-аппаратный 
комплекс, состоящ ий из аппаратной платформы н а  базе микроконвертера 
A DUC812 фирмы A nalog Devices и  программы для персонального компью­
тера (ПК), обеспечивающ ей интерфейс с пользователем.
В  ходе работы разработана программа н а  язы ке ассемблера для 
микроконтроллеров сем ейства ADUC8xx, формирую щ ая импульсы с 
заданными параметрами на вы ходах микроконвертера.
Прием необходимых параметров выходного сигнала осуществляется 
о т  П К  по последовательному каналу стандарта RS-232 или через интерфейс 
USB.
Разрабатываемы й генератор обеспечивает формирование импульсов 
с амплитудой до 2,5 В  по  двум  каналам. Ф орма импульса произвольная, 
задается выборками, записанны ми в  ЗУ  М К. Режим р аботы  - периоди-ческая 
непреры вная генерация или однократное формирование пакета из заданного 
числа импульсов. В озмож на также генерация импульсов со случайной 
амплитудой, распределенной по нормальному закону с задаваемыми 
значениями м атематического ож идания и  дисперсии.
Генератор обеспечивает до 65535 выборок в испытательном сигнале. 
Временной интервал меж ду вы борками леж ит в  диапазоне от  8 до 256 мкс. 
Для повыш ения амплитуды импульсов до 13В на выходе планируется 
использовать О У  по схеме неинвертирую щ его усилителя.
В  докладе такж е рассматриваю тся метрологические характеристики 
разработанного генератора и  их связь с параметрами АЦП, ЦАП и 
аналоговы х компонентов.
В Ы Б О Р  М О Д Е Л И  П О З И Ц И О Н Н О Й  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И  
И Н Д У К Т И В Н О Г О  Д А Т Ч И К А  Л И Н Е Й Н Ы Х  П Е Р Е М Е Щ Е Н И Й
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П реобразователи линейных перемещений (П ЛП ) являю тся одним из 
важ ных измерительны х элементов вы сокоточных систем управления и  конт­
роля, особенно в  авиационной и  ракетно-космической технике. Разработкой 
и вы пуском точных и  компактных преобразователей перемещ ения занима­
